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Abstract - Website or often referred to as the site is the number of web pages that have topics related to 
each other, sometimes accompanied by image files, video, or other file types. A website is usually placed 
at least on a web server that can be accessed over a network like the Internet, via the internet addresses 
that are recognized as the URL. Combined over all publicly accessible sites on the Internet also called 
Waring Wera Wanua or better known by the acronym WWW. Although at least the home page internet 
sites are generally publicly accessible website for the registration of one hotel guest. Hotel Graha Prima is 
a hotel located in Jalan Pacitan-Solo Number 85 Pacitan not yet have a website as a media campaign and 
registration of prospective guests who will use the services of the hotel. 
He purpose of this study to generate information system web-based hotel registration and its benefits as 
well as media promotion of information systems hotel.Informasi online registration is an important part of 
technological developments in the internet world. Use of highly profitable media websites a lot of parties, 
both the customer and the hotel management. 
In making hotel registration information system in Hotel Graha Prima authors use the method library, 
observation and interviews for searcing of information. He results of this study was gived registration 
information system based hotel websites at Hotels Prima Graha Pacitan in East Java which is expected to 
attract visitors to use the services of the hotel. 
 
Abstrak – Website atau sering disebut dengan istilah situs  adalah sejumlah halaman web yang memiliki 
topik saling terkait, terkadang disertai  dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas 
lainnya. Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server website yang dapat 
diakses melalui jaringan seperti internet, melalui alamat internet yang dikenali sebagai URL. Gabungan 
atas semua situs yang dapat diakses publik di internet disebut pula sebagai Waring Wera Wanua atau 
lebih dikenal dengan singkatan WWW. Meskipun setidaknya halaman beranda situs internet umumnya 
dapat diakses publik salah satunya website untuk registrasi tamu hotel. Hotel Graha Prima Merupakan 
hotel yang berada di Jalan Pacitan-Solo Nomor 85 Pacitan yang belum memiliki website sebagai media 
promosi dan registrasi calon tamu yang akan menggunakan jasa hotel. 
Tujuan dari penelitian ini  untuk menghasilkan sistem informasi registrasi hotel berbasis website dan 
manfaatnya sebagai media promosi sekaligus sebagai sistem informasi registrasi hotel.Informasi secara 
online merupakan bagian penting dari perkembangan teknologi dalam dunia internet. Pemakaian media 
website sangat menguntungkan banyak pihak, baik pelanggan maupun pihak management hotel.  
Dalam pembuatan sistem informasi registrasi hotel pada Hotel Graha Prima penulis menggunakan 
metode pustaka, observasi dan wawancara untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Hasil dari 
penelitian ini adalah dihasilkanya sistem informasi registrasi hotel berbasis website pada Hotel Graha 
Prima Pacitan Jawa Timur yang diharapkan dapat menarik pengunjung untuk menggunakan jasa hotel. 
Kata kunci : Website,Registrasi,Hotel 
 
1.1 Latar Belakang 
Informasi adalah hal yang sangat penting dalam 
menjalin hubungan antara calon tamu hotel  
dengan pihak hotel. Suatu sistem yang 
memberikan informasi pemesanan kamar hotel 
secara online adalah sistem yang dibutuhkan 
untuk meningkatkan pelayanan  hotel dalam 
mengembangkan kualitasnya. Hotel Graha Prima 
belum memanfaatkan teknologi internet dalam 
sistem pemesanan atau registrasi kamar,sehingga 
pemesanan kamar yang dilakukan selama ini  
calon tamu  datang langsung ke hotel atau melalui 
media telepon, padahal sistem registrasi melalui 
internet  memiliki beberapa keuntungan lain bila di 
terapkan bersamaan dengan sistem pemesanan 
kamar secara langsung dikarenakan akan 
mempengaruhi perilaku dari hotel tersebut baik 
dari segi manajemen, pelayanan dan promosi.( 
Muhammad Ludfii Rengga Asmara, S.Kom,2009) 
Penelitian  ini akan memanfaatkan  
teknologi internet yaitu website untuk membangun 
sistem registrasi pemesanan kamar hotel berbasis 
website di Hotel Graha Prima, karena dengan 
sistem ini diharapkan bisa menjadi solusi dari 
permasalahan yang ada di Hotel graha prima 
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yang memiliki potensi untuk meningkatakan 
pelayanan terhadap tamu hotel.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana membangun Sistem 
Registrasi kamar  hotel  yang bisa 
dipergunakan untuk proses pemesanan 
kamar hotel ? 
2. Bagaimana  membuat aplikasi website 
perhotelan yang memudahkan konsumen 
untuk melakukan registrasi atau 
pemesanan kamar sekaligus sebagai 
media promosi  ? 
1.3 Batasan Masalah 
1. Sistem yang dibangun untuk pemesanan 
kamar hotel dan untuk mengolah data 
pemesan kamar hotel. 
2. Konfirmasi kepada pemesan kamar hotel 
dilakukan melalui telepon. 
3. Registrasi tidak langsung hanya dapat 
dilakukan setelah pengguna atau 
pengunjung web mendaftarkan diri untuk 
menyewa kamar hotel. 
4. Sistem registrasi kamar dibagi dua yaitu 
registrasi yang melalui website hotel dan 
registrasi langsung di receptionist dengan 
sistem registrasi kamar hotel yang sama. 
1.4. Tujuan 
1. Menghasilkan suatu aplikasi sistem 
registrasi  kamar hotel yang bisa 
dipergunakan untuk layanan pemesanan 
kamar.  
2. Menghasilkan sistem registrasi kamar 
hotel yang bisa dimanfaatkan sebagai 
media promosi 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
1. Dapat memberikan kemudahan 
pemesanan kamar hotel melalui media 
website 
2. Memberikan kemudahan dalam 
mengelola data tamu, data cek in dan 






1. 6.  Metode Penelitian 
1. Pustaka 
Mengumpulkan data-data dari buku-
buku, makalah, bahan kuliah 
mengenai rancang bangun sistem 
informasi. 
2. Observasi  
Merupakan metode yang dilakukan 
dengan datang langsung kelapangan 
untuk memperoleh sumber data 
sesuai kebutuhan. 
3. Wawancara  
Metode untuk mencari dan 
mengumpulkan data dengan cara 
mengajukan pertanyaan terhadap 
narasumber. 
4. Analisis data dan sistem 
Metode penelitian dengan 
mengidentifikasi masalah dan 
memahami sistem yang ada dan 
melakukan analisis terhadap data-
data tersebut sehingga diketahui 
kebutuhan-kebutuhan untuk 
pembuatan sistem baru. 
5. Perancangan sistem 
Perancang atau mendesain sistem 
yang baik, isinya adalah langkah-
langkah operasi dalam pengolahan 
data dan prosedur untuk mendukung 
operasi sistem. 
6. Pembuatan program 
Penyusunan atau penulisan bahasa 
pemrograman sesuai rancangan 
sistem yang telah dibuat sehingga 
menjadi sebuah sistem informasi 
yang dibutuhkan. 
7. Pengujian program 
Pengujian program yang telah dibuat 
untuk mengetahui apakah program 
menerima input dengan baik atau 
tidak, serta memberikan output 
sesuai yang diharapkan. 
8. Implementasi program 
Menguji, menginstal dan memulai 
sistem baru atau sistem yang 
diperbaiki untuk menggantikan 
sistem yang lama. 
2.1. Sistem 
Stephen A. Moscove dan Mark G. Simkin 
mendefinisikan sistem sebagai berikut: Sistem 
adalah suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi 
subsistem yang berusaha untuk mencapai tujuan 
yang sama  beroperasi dan berinteraksi dengan 
lingkungannya untuk mencapai sasaran tertentu, 
suatu sistem menunjukkan tingkah lakunya 
melalui interaksi di antara komponen-komponen 
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didalam sistem dan diantara lingkungannya. 
(Jogiyanto, 1997 : 1) 
2.2. Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah teknologi informasi yang 
diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam 
sebuah organisasi (Kadir, 2009). Secara teknis 
sitem informasi dapat didefenisasikan sebagai 
kumpulan komponen yang saling berhubungan, 
mengumpulkan, memproses, menyimpan dan 
mendistribusikan informasi untuk 
menunjangpengambilan keputusan dan 
pengawasan dalam suatu organisasi (Laudon, K 




PHP singkatan dari PHP: Hypertext Preprocessor 
yang digunakan sebagai bahasa script server-side 
dalam pengembangan web yang disisipkan dalam 
dokumen HTML. Penggunaan PHP 
memungkinkan web dapat dinamis sehingga 
maintenance situs web tersebut menjadi lebih 
mudah dan efisien. PHP merupakan software 
Open-source yang disebarkan dan dilisensikan 
secara gratis serta dapat di download secara 
bebas dari situs resminya http://www.php.net. 
(Kasiman P:2006). 
2.3. MySQL 
MySQL (My Structure Query Language) adalah 
salah satu DataBase Management System 
(DBMS). MySQL berfungsi untuk mengelola 
database menggunakan bahasa SQL. MySQL 
bersifat open source sehingga kita bisa 
menggunakannya secara gratis. Pemrograman 
PHP juga sangat mendukung/support dengan 
database MySQL.(Anhar,ST: 45). 
2.4. XAMPP 
XAMPP merupakan merupakan paket php 
berbasis open source yang dikembangkan oleh 
sebuah komunitas Open Source. Dengan 
menggunakan XAMPP kita tidak perlu lagi 
melakukan penginstalan program yang lain 
karena semua kebutuhan telah disediakan oleh 
XAMPP. Beberapa pakat yang telah disediakan 
adalah Apache, MySql, Php, Filezila, dan 
Phpmyadmin (Bunafit Nugroho, 2011). 
 
2.5 Normalisasi 
Normalisasi adalah teknik perancangan yang 
banyak digunakan sebagai pemandu dalam 
merancang basis data relasional. Pada dasarnya, 
normalisasi adalah proses dua langkah yang 
meletakan data dalam bentuk tabulasi dengan 
menghilangkan kelompok berulang lalu 
menghilangkan data yang terduplikasi dari tabel 
relasional www.utexas.edu (Janner Simarmata 
dan Iman Paryudi, 2006). 
 
2.6 Hosting 
Hosting adalah sebuah kegiatan menyimpan, 
meletakkan, atau menampung data anda ke 
sebuah tempat di Internet. Salah satu tujuan dari 
web hosting adalah menempatkan file dokumen 
website ke hosting di Internet agar website anda 
dapat diakses oleh semua orang lewat Internet. 
Sebagai latihan anda dapat memanfaatkan web 
hosting gratis yang banyak terdapat di Internet 
baik dari luar maupun dalam negeri (Wahana 
Komputer, 2004). 
 
2.7 Web Server 
Web Server adalah merupakan suatu server 
Internet yang menggunakan protocol HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol) untuk melayani 
semua proses pentransferan data. Web Server 
hingga saat ini merupakan server yang dapat 
dikatakan sebagai tulang punggung bagi semua 
pengguna Internet. Hal ini di karenakan, Web 
Server bukan hanya bisa dapat melayani jenis 
data dalaml bentuk text, akan tetapi juga dapat 
menampilkan format-format data dalam bentuk 
gambar, baik gambar dalam bentuk 2D atau 3D, 
suara dan juga dapat berinteraksi dalam dunia 
wireless Internet dengan menjadikannya sebagai 
sebuah Wireless Access Protocol (WAP) gateway 
dan sebagainya (Andi Syahputra, 2004). 
 
2.8 Basisdata 
Basis data adalah suatu kumpulan data terhubung 
(interrelated data) yang disimpan secara 
bersama-sama pada suatu media, tanpa 
mengatap satu sama lain atau tidak perlu suatu 
kerangkapan data (kalaupun ada maka 
kerangkapan data tersebut harus seminimal 
mungkin dan terkontrol [controlled redudancy]), 
data disimpan dengan cara-cara tertentu sehingga 
mudah digunakan / ditampilkan kembali, data 
dapat digunakan oleh satu atau lebih program-
program aplikasi secara optimal;data disimpan 
tanpa mengalami ketergantungan dengan 
program yang akan menggunakannya;data 
disimpansedemikian rupa sehingga proses 
penambahan, pengambilan, dan modifikasi data 
dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol 
(Sutanta : 2011). 
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2.9. Diagram Kontek 
Contex Diagram adalah sebuah diagram 
sederhana yang menggambarkan hubungan 
antara entity luar, masukan dan keluaran dari 
sistem. (Kristanto, 2003:37). 
3.1. Analisa Sistem  
Analisis sistem adalah tahap mengidentifikasikan 
masalah-masalah, kebutuhan pemakai, 
menyatakan secara spesifik sasaran-sasaran 
yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan 
pemakai, masalah alternatif, metode pemecahan 
masalah yang paling tepat, merencanakan dan 
menerapkan rancangan sistemnya.  
 
3.2. Analisa Basis Data  
Basis data adalah kumpulan data yang dapat 
digambarkan sebagai aktifitas dari satu atau lebih 
organisasi yang berelasi. Tahap ini digunakan 
untuk menganalisis data apa saja yang berelasi 
dan terlibat dalam pembuatan sistem.  
Entity Relationship Diagram (ERD) 
merupakan suatu alat pemodelan yang digunakan 
untuk menggambarkan hubungan antar entitas 
yang terjadi, yang berisi komponen-komponen 
entitas dan relationship yang masing-masing 
dilengkapi dengan atribut-atribut yang 
merepresentasikan seluruh fakta dari sebagian 
dunia nyata. Entity Relationship dari Sistem 
informasi persewaan kamar pada rental kamar 
akur pacitan adalah sebagai berikut : 
 
Gambar 3.1 ERD (entity Relationship Diagram) 
 
3.3. Analisa Kebutuhan Non Fungsional 
A. Diagram Konteks 
 




Gambar 3.4 DFD level 0 
 
3.4 Perancangan Tabel Basisdata 
Pada website pemesanan Kamar online ini 
terdapat beberapa tabel database yang dibuat, 
struktur datanya adalah sebagai berikut : 
 
Tabel 3.7 Tabel Admin 
Nama Field Type Lebar Ketera
ngan 
Username Varchar 15  
Password Integer 15  
Nama_lengkap Teks 30  
Email Varchar 30  
No_telp Integer 12  
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Level Varchar 10  
Blokir Enum (Y/N)  
 
3.1.1.1. Tabel Kategori 
Tabel 3.7. Kategori 
Nama Field Type Lebar Keterangan 
Id_Kategori Int 5 Primary Key 
Nama_katego
ri 
Varchar  10  
Kategori_seo Varchar 10  
 
3.1.1.2. Tabel Tamu 
Tabel 3.9 Tabel Tamu 
Nama Field Type Lebar Keterangan 
Id_tamu Int 3 Primary Key 
Password Varchar 30  
Nama_lengkap Text 30  
Alamat Varchar 50  
Email Varchar 30  
Telpon Integer 12  
Id_kota Integer 3  
 
3.3.7.11 Kamar 
Tabel 3.16. Kamar 
Nama Field Type Lebar Keterangan 
Id_kamar Integer 2 Primary Key 
Id_kategori Integer 5  
Nama_kamar Varchar 15  
Nokamar Varchar 2  
Tahun Integer 4  
Deskripsi Varchar 100  
Harga Integer 5  
Stok Integer 2  
Tgl_masuk Date   
Gambar Varchar 50  
Dibeli Integer 5  
Diskon Integer 2  
Maksimal Integer 2  
 
 
3.4. Relasi Tabel 
 




A. Perancangan Interface 
Berikut adalah perancangan interface menu 
utama dan menu registrasi 
 
Gambar 3.7. Rancangan Tampilan Halaman 
Utama 
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Gambar 3.8. Rancangan Halaman Transaksi 
Pemesanan 
4. Implementasi Sistem dan Hasil  
Setelah melalui proses analisis dan perancangan, 
proses desain dan pembuatan Sistem registrasi 
kamar hotel berbasis website pada Hotel Graha 
Prima Pacitan  maka langkah terakhir yang 
dilakukan adalah mengimplementasikan program 
tersebut. 
 
4.1. implementasi Tampilan Sistem 
A. Tampilan Halaman Utama  
 
 
Gambar 3.8  Interface Halaman Menu utama 
Siste 
B. Tampilan Halaman Registrasi Kamar 
 
 
Gambar 3.9 Interface halaman registrasi kamar 
C. Halaman Administrator 
 
Gambar 3.10 Interface halaman administrator 
5.1 . Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diu 
Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan 
dalam penelitian Implementasi Sistem Registrasi 
Kamar Hotel Berbasis Website Pada Hotel Graha 
Prima maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Dengan adanya sistem registrasi kamar 
hotel berbasis website pada Hotel 
Graha Prima Pacitan mempermudah 
proses pemesanan atau registrasi 
kamar   
2. Dengan adanya sistem registrasi kamar 
hotel berbasis website pada Hotel 
Graha Prima dirasa sangat membantu 
dalam promosi hotel sehingga biaya 
promosi bisa lebih efisien. 
 
5.2 . Kesimpulan 
1. Sistem registrasi kamar hotel berbasis 
website ini belum sempurna dalam 
berbagai segi, maka untuk penelitian 
berikutnya kami merekomendasikan 
dapat membuat sistem registrasi kamar 
hotel yang lebih baik dan lebih 
sempurna. Sehingga sistem ini bisa 
berjalan sesuai dengan kebutuhan yang 
terdapat pada perusahaan perhotelan 
2. Untuk pengembangan sistem registrasi 
kamar hotel berbasis website pada Hotel 
Graha Prima dalam  peningkatan 
hubungan baik antara Hotel dengan 
pelanggan maka perlu fitur yang lebih 
lengkap dan sesuai dengan kebutuhan 
hotel maupun pelanggan, namun perlu 
adanya sumberdaya yang lebih baik 
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